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El presente trabajo de investigación titulado “Sistema de Información 
Administrativa para el Área de Abastecimientos de la Dirección Regional de la 
Producción de la Cuidad de Puno, 2017” tiene como objetivo general 
implementar un Sistema de Información WEBML para el área de 
abastecimientos en la dirección regional de la producción - puno, para 
optimizar la administración institucional como una alternativa de solución a los 
problemas que a esta aquejan. 
En esta se expone el problema al que se enfrenta la Dirección Regional de la 
Producción – Puno, y los problemas que ocasiona la falta de control 
automatizado. Es por eso que al implementar un sistema de información da 
como resultado donde el valor del Post-Test ha experimentado una 
disminución total de tiempo del 97.2% con respecto al Pre – Test, El valor del 
Post-Test ha experimentado una disminución total de tiempo del 95% con 
respecto al Pre – Test y El valor del Post-Test ha experimentado una 
disminución total de tiempo del 94% con respecto al Pre – Test. 
Por lo que se concluye que al implementar el “Sistema de Información 
Administrativa para el Área de Abastecimientos de la Dirección Regional de la 
Producción de la Cuidad de Puno, 2017” se facilitó el ahorro de tiempo en el 
registro de bienes que mejoró la gestión administrativa. 
Palabras claves: Sistema de Información, Inventario, Metodología WebML, 






The present research work entitled "Administrative Information System for 
the Supply Area of the Regional Directorate of the Production of the City of Puno, 
2017" has as its general objective to implement a WEBML Information System for 
the supply area in the regional direction of production - puno, to optimize the 
institutional administration as an alternative solution to the problems that afflict it. 
This presents the problem faced by the Regional Directorate of Production - 
Puno, and the problems caused by the lack of automated control. That is why 
when implementing an information system results in where the value of the Post-
Test has experienced a total time decrease of 97.2% with respect to the Pre-Test, 
the value of the Post-Test has experienced a total decrease in time of 95% with 
respect to the Pre - Test and The value of the Post - Test has experienced a total 
time reduction of 94% with respect to the Pre - Test. 
So it is concluded that by implementing the "Administrative Information 
System for the Supply Area of the Regional Management of the Production of the 
City of Puno, 2017" was facilitated time saving in the registration of goods that 
improved the administrative management . 
Keywords: Information System, Inventory, WebML Methodology, Web 







Uno de los retos a los que la administración pública se enfrenta, es la de 
contar con una administración eficientemente de la información, especialmente en 
una institución que maneja grandes cantidades de productos, como pesqueros, 
los cuales conforman una gran cantidad de datos, estos sin que pasen por un 
proceso de revisión o verificación de los mismos, y llevar un control de las 
entradas y salidas. Esto evidentemente general problemas e inconvenientes y por 
ende una mala utilización de los recursos del estado. 
La Dirección Regional de la Producción es el Órgano Sectorial Rector de la 
Actividad Productiva de Pesca e Industria de la Región Puno, es una entidad con 
personería jurídica de derecho público, que depende normativamente del 
Ministerio de la Producción así como administrativa, presupuestal, funcional y 
técnicamente del Gobierno Regional Puno, constituyendo una Unidad Ejecutora al 
interior del Pliego, la Dirección Regional de la Producción tiene jurisdicción en el 
ámbito de la Región Puno. Su Rol es: proponer las normas inherentes a la gestión 
productiva competente, otorgando y monitoreando el cumplimiento de los 
derechos específicos para el desarrollo de la actividad pesquera e industrial. 
Al implementar un sistema de información web de abastecimientos para la 
Dirección Regional de la Producción - Puno, facilita el mejoramiento de la gestión 
de los recurso de la dicha entidad gubernamental, mejora el tráfico de la 
información en la generación de inventarios, kardex de entrada y salida, entre 
otros.  Los problemas pueden ser diversos, pero los que habitualmente se 





manual. La búsqueda de la información de los expediente y/o archivos en las 
computadoras, generan algo de retraso, junto con la perdida de información 
cuando existe la rotación de personal. Todos estos constituyen una problema 
institucional, el cual esperamos que la aplicación informática que proponemos, 
elimine o minimice estos inconvenientes de manera progresiva, y al mismo tiempo 
provea las herramientas de búsqueda y control que tanto necesita esta institución.  
El presente documento de tesis se encuentra divido en capítulos, y en cada 
uno de ellos se explican las actividades desarrolladas durante las fases de 
análisis, diseño e implementación del aplicativo planteado. En el primer capítulo 
de este documento de tesis se describe la identificación del problema, se plantea 
la problemática se establece el objetivo general y los objetivos específicos de la 
presente tesis, así como la justificación de los alcances y los límites de la misma. 
El segundo capítulo se describe el marco teórico y su importancia. El Tercer 
capítulo se describe la metodología de la investigación, el tipo de la investigación. 
El cuarto capítulo se describe los resultados de la investigación. 
La presente tesis tiene el objetivo de ver una alternativa de solución para 
mejorar la distribución y ordenamiento de los recurso del estado en la Dirección 













1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
Con el desarrollo y la actualización de las Tics, en la actualidad está siendo 
tratado como uno de los pilares básicos de la sociedad, por eso, que es muy 
importante conocer y actualizarse de toda la tecnología que tenemos a la mano, y 
han convertido nuestra manera de realizar las cosas, trabajar, gestionar los 
recursos de manera más eficiente.  Las TIC han evolucionado considerablemente 
haciendo que nuestro trabajo sea más productivo, aprovechando las capacidades 
de los equipos de cómputo y de los Smartphone, realizando – para nuestro caso – 
el registro de productos en el área de abastecimientos. Con la evolución de la 
parte de hardware en la informática, el cual aparecen cada día equipos muy 
modernos con tecnología de punta capaces de realizar operaciones complejas en 
milésimas de segundos y que estas son capaces de gestionar la información de 
las empresas mediantes el desarrollo de sistemas de información, el cual aporta 
la optimización de los proceso, la celeridad en búsquedas y todo esto en beneficio 
de los usuarios, y que puedan quedar satisfechos a la vez las empresa 





 Nuestra sociedad local no es ajena a estos cambios tecnológicos, las 
entidades públicas y privadas están transformando sus procesos manuales a 
proceso virtuales usando para ellos sistemas de información de alta calidad, 
capaces de dar soluciones a sus problemas, es por eso que se crean, administran  
sistemas de información administrativa para el Área de Abastecimientos en la 
agilización del procesamiento de los datos en un corto tiempo sin la necesidad de 
utilizar numerosos recursos, búsquedas grandes y demorosas. 
 
1.2. Antecedentes del Problema de Investigación 
La inexistencia de un Sistema de Información automático es un problema 
de desarrollo e implementación tecnológica, como tal es una aplicación de la 
Ingeniería Web y esta es una sub-disciplina de la Ingeniera de Software, los 
Sistemas de Información son un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas 
para que sean aplicadas en procesamientos, almacenamiento y transmisión de 
datos, por lo tanto en la actualidad cuando se habla procesamiento de la 
información no es suficiente hablar de una computadora. 
La investigación sobre el "Sistema de Información Administrativa para el Área de 
Abastecimientos de la Dirección Regional de la Producción de la ciudad de Puno, 
2017", está enmarcada como tipo de investigación descriptiva y el nivel de 






1.3. Formulación del Problema de Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿En qué grado favorece la Implementación de un Sistema de Información 
WEBML para el Área de Abastecimientos en la Dirección Regional de la 
Producción - Puno, que optimizara la administración institucional? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios: 
1. ¿Cómo se viene dando el método actual en el procesamiento de los datos 
en el área de abastecimientos en la Dirección Regional de la Producción - 
Puno? 
2. ¿Cuál sería los efectos al diseñar la estructura de un Sistema de 
Información WEBML para el área de abastecimientos en la Dirección 
Regional de la Producción -Puno? 
3. ¿Cuál es la influencia en el desarrollo del Sistema de Información WEBML 




1.4. Importancia de la Investigación 
(Castañeda, Pimienta, & Jaramillo, 2008) Explican: “Las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), son aquellas herramientas que están basadas 
en el uso del computador, el cual permite almacenar, procesar, presentar y 
transmitir información digitalizada”. Por lo que sus herramientas son numerosas y 
que se agrupan bajo el nombre de tecnologías de información y comunicación, de 





incorporación de las TIC al campo educativo ha permitido encontrar usos 
innovadores para estas herramientas, pero esto no parece ser suficiente para 
asegurar buenos resultados en términos de aprendizaje”.  
 
1.5. Justificación 
Hoy en día todas  Instituciones públicas o privadas requieren de las Tics, 
para que estén siempre actualizados y por lo tanto estén en un nivel óptimo de 
atención a los usuarios, es por eso, que se tiene que poner mucha atención en el 
proceso administrativo institucional ya que son muy importantes dentro de la 
entidad, teniendo en cuenta que la gestión institucional se vuelve cada día más 
exigentes. Para toda organización, que desea mantenerse en este mundo 
competitivo es la única forma de ofrecer un mayor compromiso. La Dirección 
Regional de la Producción al ser una entidad pública el cual es el mentor de la 
actividad productiva de pesca e industria de la Región Puno, por tal motivo está 
dispuesta a obtener el Sistema de Planillas de entorno web, el cual tiene como 
base y respaldado el método científico cumpliendo cada uno de sus procesos, así 
como también informáticos con un alto nivel de tecnología el cual permitirá 
minimizar los problemas como también darles una solución a estos los cuales 
estarán justificado por los resultados obtenidos en el presente trabajo de 
investigación. 
 
1.6. Alcances de la Investigación 
En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación son 





del mundo usando las tecnologías de la internet y de eso modo las ampliar 
posibilidades en el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del 
conocimiento que anteriormente eran desconocidas e imposibles de imaginar. En 
este sentido y en aras de dar un aporte a tan polémico asunto, el presente ensayo 
pretende reflexionar sobre el alcance de estas tecnologías como agente 
socializador en el contexto educativo venezolano. Se plantea como reto el uso de 
estas herramientas con un mayor sentido de impacto social y educativo, a través 
de la apropiación e incorporación al quehacer cotidiano a los fines de constituirse 
en herramientas útiles para mejorar la calidad de vida en forma individual y 
comunitaria.  
 
1.7. Limitaciones de la Investigación 
Las nuevas tecnologías suministran muchas herramientas ampliar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje por ende la gestión de los entornos 
educativos en general, lo cual facilita la interactividad con todas las personas que 
estén ligadas a este fin, desde los entonces familiares a las instituciones 
educativas pasado por la parte labora y los medios de comunicación.  
También con el uso del internet se hace posible que la información esté 
disponible en todo momento y en cualquier lugar geográfico. 
Pero su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa 
dependerá en gran medida de la educación, de los conocimientos y la capacidad 
crítica de sus usuarios, que son las personas que ahora estamos formando, lo 
relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Las Tecnologías de 





generan automáticamente innovación educativa. Es el método o estrategia 
didáctica, junto con las actividades planificadas, las que promueven un tipo u otro 
de aprendizaje. 
 
1.8. Objetivos de la Investigación 
1.8.1. Objetivos generales 
Implementar un Sistema de Información WEBML para el área de 
abastecimientos en la dirección regional de la producción - puno, para optimizar la 
administración institucional. 
 
1.8.2. Objetivos específicos: 
1. Identificar los métodos actuales en el procesamiento de los datos en el 
área de abastecimientos de la dirección regional de la producción -Puno. 
2. Diseñar los procesos del Sistema de Información WEBML para el área de 
abastecimientos de la dirección regional de la producción - Puno. 
3. Desarrollar el Sistema de Información WEBML para el área de 
abastecimientos de la dirección regional de la producción. 
 
1.9. Formulación de hipótesis de la investigación 
1.9.1. Hipótesis general 
Al implementar el Sistema de Información WEBML para el área de 






1.9.2. Hipótesis específicas 
1. En los métodos actuales en los procesamientos de los datos en el área de 
abastecimientos de la dirección regional de la producción - Puno, se logró 
identificar los procesos. 
2. Se logró el diseño de los procesos del Sistema de Información WEBML 
para el área de abastecimientos de la dirección regional de la producción-
Puno. 
3. Se logró el desarrollo del Sistema de Información empleando WEBML 
para la Dirección Regional de la Producción de la ciudad - Puno. 
 
1.10. Identificación y Operacionalización de Variables e 
Indicadores de la Investigación 
1.10.1. Independiente 
Sistema de Información Administrativa. 
 
1.10.2. Dependiente: 












Tabla 1. Operacionalización de variables 
 





1.11. Matriz de Consistencia 




¿En qué grado favorece la 
Implementación de un 
Sistema de Información 
WEBML para el Área de 
Abastecimientos en la 
Dirección Regional de la 
Producción - Puno, que 
optimizara la administración 
institucional? 
Implementar un Sistema 
de Información WEBML 
para el área de 
abastecimientos en la 
dirección regional de la 




Al implementar el Sistema de 
Información WEBML para el 
área de abastecimientos de la 
dirección regional de la 
producción de Puno, optimizó 
































1. ¿Cómo se viene 
dando el método actual en el 
procesamiento de los datos en 
el área de abastecimientos en 
la Dirección Regional de la 
Producción - Puno? 
2. ¿Cuál sería los 
efectos al diseñar la estructura 
de un Sistema de Información 
WEBML para el área de 
abastecimientos en la 
Dirección Regional de la 
Producción -Puno? 
3. ¿Cuál es la influencia 
en el desarrollo del Sistema 
de Información WEBML para 
el Área de abastecimientos en 
la Dirección Regional de la 
Producción -Puno? 
1. Identificar los 
métodos actuales en el 
procesamiento de los 
datos en el área de 
abastecimientos de la 
dirección regional de la 
producción -Puno. 
2. Diseñar los 
procesos del Sistema de 
Información WEBML 
para el área de 
abastecimientos de la 
dirección regional de la 
producción - Puno. 
3. Desarrollar el 
Sistema de Información 
WEBML para el área de 
abastecimientos de la 
dirección regional de la 
producción. 
1. En los métodos 
actuales en los 
procesamientos de los datos 
en el área de abastecimientos 
de la dirección regional de la 
producción - Puno, se logró 
identificar los procesos. 
2. Se logró el diseño de 
los procesos del Sistema de 
Información WEBML para el 
área de abastecimientos de la 
dirección regional de la 
producción-Puno. 
3. Se logró el desarrollo 
del Sistema de Información 
empleando WEBML para la 
Dirección Regional de la 
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 Fundamentos Teóricos de la Investigación 
 
2.1. Antecedentes Teóricos de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
En la tesis: “Desarrollo de un aplicativo para optimizar el 
abastecimiento en la empresa Belcorp utilizando SAP R3 y Business 
Warehouse, año 2012”. De la Universidad Tecnológica del Perú, (León & Pezo, 
2012) mencionan: “Que el proyecto cubre los requerimientos y objetivos de la 
empresa, ya que se ha tenido en cuenta las necesidades y debilidades de la 
misma para poder cubrir sus expectativas. Teniendo en cuenta el análisis 
realizado en cuanto a los costos y gastos se concluye que el proyecto es rentable 
en un 55%, es decir, se recupera la inversión y gana más de la mitad de lo que se 
invirtió, por lo tanto, el proyecto será muy beneficioso para la empresa”. 
 
En la tesis: “Diseño de un sistema logístico de abastecimiento para la 





de las restricciones, año 2008”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(Vargas, 2008)  indica: “Consiste en la formulación de una alternativa eficiente 
para el diseño de un Sistema Logístico de Abastecimiento de los materiales 
necesarios para el funcionamiento de la Gerencia de Red de una Empresa de 
Telecomunicaciones Celulares, la cual en su constante expansión no ha 
contemplado la importancia de las actividades logísticas necesarias para soportar 
las necesidades de repuestos y suministros para las instalaciones de la Red 
Celular y ha adecuado éstas de forma empírica a las operaciones de la red”. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
En la tesis: “Sistema logístico de abastecimientos de materia prima 
para la empresa prottsa S.A. de C.V., año 2006” del Instituto Politécnico 
nacional de México (Ríos, 2006)  describe: “Que, para poder obtener la 
estadística de ventas se realiza la consulta de las fuentes estadísticas de la 
empresa. Esta consulta se realiza directamente en dicho departamento de ventas 
mediante una solicitud por escrito de la estadística de los productos que se 
vendieron durante el año en curso. (…) Con el desarrollo del estudio y de la 
implantación del sistema de abastecimiento se pueden obtener hasta un 60% de 
ahorro, lo cual es mayor al 30% estipulado en los objetivos del presente trabajo de 
tesis. Es importante resaltar que el ahorro obtenido es ideal y se considera de 
esta forma, debido a que el ahorro se verá favorecido siempre y cuando, las 
condiciones del mercado, la disponibilidad de los proveedores y todas las 
variables inherentes al proceso productivo, permitan hacer fluir los materiales 
desde su concepción como materia prima, hasta su entrega con el cliente final. 





compra en volumen de material y de las ofertas que se obtengan de la compra de 
acero para la manufactura. Este hecho parte, de la programación que los 
proveedores de acero hagan para la laminación de lotes grandes de material (que 
normalmente oscilan entre 60 y 120 toneladas por colada) que hacen que sus 
costos se reduzcan. Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, se llevó a 
cabo el análisis de varios modelos de pronósticos basados en los datos históricos 
de demanda, de manera que él se pudiera seleccionar aquel que tenga un menor 
error después de ser sometido a un proceso de análisis. Basado en la información 
de modelos de pronósticos desarrollados, se concluye que para cada producto se 
presentan diferentes comportamientos y tendencias, por lo que primeramente se 
debe de hacer un análisis del error que se presenta respecto a los datos reales y 
seleccionar el que presente el menor error (MAD)”. 
 
En la tesis “Diseño de un sistema logístico de planificación de 
inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución del sector 
de productos de consumo masivo, año 2012” de la Universidad Francisco 
Gavidia de San Salvador (Castellanos, 2012) refiere: “El resultado de esta 
investigación ha permitido comprobar una realidad de la industria salvadoreña en 
el sector de distribución de productos de consumo masivo, relacionada a la 
planificación de inventarios, una realidad que muy pocas veces puede ser 
analizada por la falta de conocimiento y especialización que se tiene en el país en 
estas disciplinas. Se ha concluido que la implementación de herramientas 
tecnológicas y de técnicas especializadas en planificación, son capaces de 
generar ventajas competitivas importantes y cuando una empresa decide 





volverse líder en su industria y generar mayores y mejores beneficios en todos los 
niveles”. 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Dirección Regional de la Producción 
(Direpro, 2014) Dice: “La DIREPRO es el Órgano Sectorial Rector de la 
Actividad Productiva de Pesca e Industria de la Región - Puno, es una entidad con 
personería jurídica de derecho público, que depende normativamente del 
Ministerio de la Producción así como administrativa, presupuestal, funcional y 
técnicamente del Gobierno Regional - Puno, constituyendo una Unidad Ejecutora 
al interior de Pliego, la Dirección Regional de la Producción tiene jurisdicción en el 
ámbito de la Región - Puno. Su rol, es proponer las normas inherentes a la 
gestión productiva competente, otorgando y monitoreando el cumplimiento de los 
derechos específicos para el desarrollo de la actividad pesquera e industrial, 
promoviendo el incremento de la productividad y competitividad de las empresas 
de desarrollo socio-económico pesqueras e industriales, las buenas prácticas 
sobre el cuidado del medio ambiente, una pesca racional y ordenada, 
promoviendo la productividad de especies nativas, promoción del consumo del 
pescado y apoyo alimentario con acciones de poblamiento y repoblamiento con 
alevines de trucha y especies nativas en diferentes recursos hídricos de zonas de 
extrema pobreza, el fomento del financiamiento y las inversiones para la ejecución 
de proyectos y obras de infraestructura en el sector productivo”. 
 
Visión: 
(Direpro, 2014) señala: “La Dirección Regional de la Producción Puno, es la 





extractivas, acuícolas e industriales, priorizando la truchicultura y el 
desarrollo de las pequeñas y microempresas en el ámbito regional, 
propiciando su competitividad en los mercados internos y externos, 
promoviendo el uso racional y la conservación de la biodiversidad, el 
desarrollo de las acciones sociales y económicas dirigidas a garantizar la 




(Direpro, 2014) refiere: “La Dirección Regional de la Producción Puno, es el 
Ente Rector del Sector Pesca e Industria a nivel regional, que tiene como 
misión proponer, ejecutar y supervisar las políticas y normas aplicables a 
las actividades extractivas (especies nativas), acuícolas, e industriales, 
dentro de las acuícolas se viene dando mayor prioridad a la truchicultura y 
sus servicios en cadenas productivas, promoviendo su productividad - 
competitividad y la investigación aplicada, coadyuvando al desarrollo de las 









Oficina de Administración 
(Direpro, 2014) dice: “La oficina de administración es el órgano que está 
encargado de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar todas las 
actividades de administración de recursos humanos, logística, recursos 
financieros, contables, y de los bienes patrimoniales de la Entidad. Está a 






2.2.2. Ingeniería de Software 
(Pressman, 2010) Considera: “La ingeniería de software es una tecnología 
con varias capas. Como se aprecia en la figura, cualquier enfoque de ingeniería 
debe basarse en un compromiso organizacional con la calidad, Six Sigma y otras 
filosofías similares alimentan la cultura de mejora continua, y es esta cultura la 
que lleva en última instancia al desarrollo de enfoques cada vez más eficaces de 
la ingeniería de software. El fundamento en el que se apoya la ingeniería de 
software es el compromiso con la calidad” (págs. 12, 13). 
 



































(Sommerville, 2005) Refiere: “Los ingenieros de software adoptan un 
enfoque sistemático y organizado en su trabajo, ya que es la forma más efectiva 
de producir software de alta calidad. No obstante, aunque la ingeniería consiste 
en seleccionar el método más apropiado para un conjunto de circunstancias, un 




(Bunge, 2005) Deduce: “Sistemas Proviene del latín systēma, y este del 
griego σύστημα sýstēma 'reunión, conjunto, agregado', es un objeto complejo 
cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; puede 
ser material o conceptual” (pág. 13). 
 
(Bertalanffy, 2016) Enfatiza: “Es un conjunto de elementos o partes que 
interaccionan entre sí a fin de alcanzar un objetivo concreto” (pág. 9). 
 
 
2.2.4. Sistema de información 
(De Pablos, Romo, Medina, & López, 2011) Manifiestan: “Es un conjunto de 
recursos técnicos, humanos y económicos, interrelacionados, dinámicamente, y 
organizados en torno al objetivo de satisfacer las necesidades de información de 
una organización empresarial para la gestión y la correcta adopción de 











2.2.5. Lenguaje Unificado de Modelado 
(Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2007) Plantean: “Es un lenguaje de 
modelado visual de propósito general que se utiliza para especificar, visualizar, 
construir y documentar los artefactos de un sistema software. Captura decisiones 
y conocimiento sobre sistemas que deben ser construidos”.  
 
2.2.5.1. Tipos de diagramas en UML 
(Romero, 2012) Manifiesta: “UML, Admite a los usuarios desarrollar 





sistemas. Rational Rose apoya el desarrollo de la mayoría de estos modelos 
tales como:” (P 17). 
 Diagramas de casos de uso:  
(Romero, 2012) Sugiere “En los diagramas de caso de uso, los 
actores representan a las personas o sistemas que proveen o reciben 
información del sistema. Un diagrama de caso de uso permite 
visualizar, especificar y documentar el comportamiento de un 
elemento” (P 18). 
 











 Diagramas de clases: 
(Romero, 2012) Manifiesta: “Los diagramas de clases muestran las 
interacciones entre las clases del sistema. Por ejemplo, la cuenta de 
Mike, es un objeto. Una cuenta es un estereotipo para la cuenta 





clase. Las clases contienen toda la información y la conducta de un 
objeto. La clase “cuenta” contiene el PIN del cliente y la conducta para 
verificar dicho PIN. Una clase, en un diagrama de clases se crea para 
cada tipo de objeto en un diagrama de secuencias o diagrama de 
colaboración.” (P 24). 
 
Figura 3: Diagrama de Clases 
 
 
 Diagramas de secuencias:  
(Cevallos, 2015) Explica: “Un diagrama de secuencias muestra la 
interacción de un conjunto de objetos de una aplicación a través del 





llamadas que hacen para realizar una determinada tarea, por esta 




Figura 4: Diagrama de Secuencias 
 
 
 Diagramas de colaboración:  
(Romero, 2012) Describe: “Los objetos se representan como 
rectángulos y los actores como figuras de palo. El diagrama de 
secuencias ilustra los objetos e interacciones del actor en función del 
tiempo, el diagrama de colaboración muestra los objetos e 















 Diagramas de estados:  
(Romero, 2012) Agrega: “Los diagramas de estado proveen una 
manera para modelar los diferentes estados que pueden existir en un 
objeto. También se usan para modelar la conducta dinámica de un 
sistema”. Asi mismo plantea “…estos tipos de diagramas se usan 
extensamente para la construcción de sistemas en tiempo real. 
Asimismo, un diagrama de estado muestra la conducta de un objeto”. 
Por ejemplo, una cuenta de banco puede estar en diferentes estados: 
abierto, cerrado o sobregirado. A la vez, una cuenta puede 
comportarse de diferente manera cuando está en cada uno de estos 
estados. Es por eso, que se usan los diagramas de estado para 






















2.3. Marco Conceptual 
2.3.1. Aplicativo 
(Calvopiña, 2012) Argumenta: “Es un programa Informático que está 
diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. 
A la vez posee ciertas características que se diferencia de un sistema operativo, 






2.3.2. WebML: (Web Modeling Language) 
(Vidal, 2018) Propone: “Es una notación visual para el diseño de 
aplicaciones Web complejas que usan datos intensivamente. Provee 
especificaciones gráficas formales para un proceso de diseño completo que 
puede ser asistido por herramientas de diseño visuales”. 
 
2.3.3. Abastecimiento  
(Culturalia, 2013) Explica: “Es la actividad económica que está encaminada 
a resguardar las necesidades de consumo de una unidad económica en tiempo, 
forma y calidad, como puede ser una familia, una empresa, aplicándose muy 
especialmente cuando ese sujeto económico es una ciudad”. 
 
2.3.4. Logística 
(Culturalia, 2013) Plantea: “Es el conjunto de los medios y métodos que 
permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio. La 
logística empresarial implica un cierto orden en los procesos que involucran a la 
producción y la comercialización de mercancías”. 
 
2.3.5. Inventario 
(Casal, 2015) Describe: “Es aquel registro documental de los bienes y 
demás objetos que pertenecen a una persona física, a una comunidad y que se 
encuentra realizado a partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de 
los datos. También y como consecuencia de la situación recién mencionada, se 





de las existencias físicas con las teóricas que fueron oportunamente 
documentadas”. 
 
2.3.6. Lenguaje de Programación 
(Challenger, Diaz , & Becerra, 2014): aportan: “Los lenguajes de 
programación son la herramienta básica de la construcción de programas, como 
lo son el machete y el azadón para un campesino, el pico y la pala para un 
constructor. Python ha ido ganando en adeptos en comunidades como la de 
software libre, científica y educacional, por su sencillez y posibilidad de 
concentrarse en los problemas actuales” (pág.2). 
 
2.3.7. HTML 
(Berners, 2018) Indica: “HTML es el lenguaje que se utiliza para el 
desarrollo de páginas de internet. Está conformado por una serie de etiquetas 
donde el navegador interpreta y da forma en la pantalla. También tiene etiquetas 
para imágenes e hipervínculos que nos permiten dirigirnos a otras páginas, saltos 
de línea, listas, tablas, etc”. 
 
2.3.8. PHP 
(Ramirez , 2014) Explica: “Es un lenguaje de programación de uso general 
de código del lado del servidor, está diseñado para el desarrollo web de contenido 
dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del 
servidor que se podían unir directamente en el documento HTML en lugar de 









(Pavón Puertas, 2007) Sostiene: “Es un sistema de administración de 
bases de datos relacionales que permite gestionar archivos llamados bases de 
datos. Es usado por la gran mayoría de programadores en PHP porque soporta el 
lenguaje SQL y la conexión de varios usuarios, a la vez, se utiliza para 
aplicaciones de tamaño pequeño-medio. Al igual que PHP, su principal ventaja 
reside en que es una base de datos gratuita”.  
 
2.3.10. Bootstrap 
(Arias, Durango, & Arias, 2016) Sostienen: “Es un enfoque de diseño web 
para la elaboración de sitios web que proporciona una visualización óptima de 
fácil navegación fácil y con un mínimo de cambio de tamaño, paneo, y 
desplazamiento a través de una extensa gama de dispositivos. Un sitio diseñado 
con bootstrap adapta su diseño a las condiciones de observación mediante el uso 
de fluidos, las proporciones basadas en cuadriculas, imágenes flexibles y CSS3 
en los medios”.  
 
2.3.11. Servidores Web 
(Iglesias, 2006) expresa: “Es un programa que se ejecuta en segundo 
plano; para realizar esto, el sistema operativo Windows 2000, XP, Windows 2003, 
etc., disponen de un sistema de servicios con lo que podemos gestionar (reiniciar, 





Los clientes son programas de usuario que se conectan a los servidores por el 
puerto TCP/IP”.  
 
2.3.12. Redes Informáticas 
(Gil, Pomares, & Candelas, 2010) Concluyen: “Es un sistema de 
comunicaciones entre dos usuarios que chatean utilizando aplicaciones de 
mensajería instantánea, o cuando un usuario accede a un servidor web para 
enviar o descargar ficheros de datos. Para que se produzca este intercambio de 
información entre entidades, es necesario que se realice la conexión de 
computadores personales, teléfonos, cableados y medios o dispositivos 
especiales de interconexión de redes. Por lo tanto, una red de comunicaciones no 
es más que un conjunto de dispositivos autónomos con capacidad de 











 Metodológico de la Investigación 
 
3.1. Metodología de Desarrollo del Software 
Las metodologías de desarrollo de software como Scrum y XP se usaron 
en cuanto al  análisis, diseño y desarrollo de este proyecto. 
 
3.2. Alcance del Sistema 
En este apartado se especificarán los módulos para el funcionamiento del 
sistema, el cual solo abarcará la parte de almacenes, dejando de lado los otros 
componentes u oficinas que también requieren contar con algún aplicativo 
informático, para el tratamiento y administración de la información, dentro de la 
institución. 
 
El sistema contempla las siguientes funciones, las cuales se describen en 






Tabla 2. Funciones del sistema Almacén 
 
  
3.3. Limitaciones del Sistema 
Dentro de las limitaciones que encontramos, es que el Sistema propuesto, 
solo se basa en el análisis, diseño e implementación del Sistema de Información 
Administrativa para el Área de Abastecimientos de la DIREPRO, sin considerar 
las áreas de contabilidad, caja, u otras dependencias u oficinas de esta 
institución. 
 
3.4. Tipo y Nivel de Investigación 
3.4.1. Tipo de Investigación 
El tipo de que se aplicó es la investigación tecnológica, ya que la 
investigación tecnológica es parte de las ciencias de la ingeniería el cual designa 





el producto cognitivo, teorías, técnicas, tecnologías, maquinarias, patentes, etc. 
como las actividades que desarrollan los ingenieros para producir y validar dichos 
productos y conocimientos. 
 
3.4.2. Nivel de Investigación: 
El nivel de la investigación es descriptivo porque es un método válido para 
la investigación relativo en temas específicos y como un antecedente a los 
estudios más cuantitativos. 
 
3.5. Método y Diseño de la Investigación 
3.5.1. Método de Investigación 
Es descriptivo porque el objetivo es indagar la incidencia de las 
modalidades o niveles de una o más variables en una población.  
 
3.5.2. Diseño de Investigación: 
El diseño de la investigación es no experimental, porque se define como la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables.  
 
3.6. Universo, Población y Muestra de la Investigación 
En este trabajo de investigación la población es la misma que la muestra, 
se tomara en su totalidad de los trabajadores del área de Abastecimientos de la 





3.7. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de Recolección de Datos 
3.7.1. Técnicas de Investigación: 
En el presente trabajo de investigación se utilizó las principales técnicas 
que son: 
 
1. La Observación: (Arturo, 2013) dice: “Es una técnica que consiste en 
observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 
registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 
fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor número de datos”.  
 
2. La Encuesta: (Rodriguez, 2010) explica: “Es una técnica destinada a 
obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 
fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 
denomina cuestionario”. 
 
3.7.2. Instrumentos de Investigación 
Los documentos que se utilizó son: 
 Guía de encuesta. 






3.7.3. Fuentes de Investigación 
De acuerdo a la forma y nivel de información que se obtuvieron de las 
fuentes de información para este trabajo de investigación se utilizó como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla: Tipos de Fuentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.8. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
Recolectados 
3.8.1. Selección y Representación por Variables: 
Las técnicas que se utilizaron en el trabajo de investigación, incluirán el 





comprobando de esta manera  la viabilidad para cumplir con todos los objetivos 
generales y específicos plateados en la investigación. 
 
3.8.2. Pruebas Estadísticas 
El análisis estadístico sirve para poder procesar toda la información que se 
haya recolectado y entre las técnicas que se desarrollan en este proyecto 
investigativo están la encuesta. Permite al investigador tener amplio conocimiento 













 Planificación Y Desarrollo Del Sistema 
  
 (Proyectos Agiles.org, n.d.) Dice: “la lista de objetivos/requisitos priorizada 
representa la visión y expectativas del cliente, las cuales se ha definido con un 
formato de requerimientos, estos conformarán la documentación de la pila del 
producto (product backlog) para el presente proyecto. Se empieza con el 
desarrollo del sistema de información de la institución, para el área de 
abastecimientos de la dirección regional de la producción de la ciudad de Puno”. 
 
4.1. Planificación del Proyecto Utilizando la Metodología Scrum 
(proyectosagiles, 2018) Indica: “Primera parte de la reunión. Se realiza en 
un time box de cómo máximo 4 horas [donde] el cliente presenta al equipo la lista 
de requisitos priorizada del producto o proyecto, pone nombre a la meta de la 
iteración (de manera que ayude a tomar decisiones durante su ejecución) y 
propone los requisitos más prioritarios a desarrollar en ella. El equipo examina la 
lista, pregunta al cliente las dudas que le surgen, añade más condiciones de 
satisfacción y selecciona los objetivos/requisitos más prioritarios que se 





el cliente lo solicita. Segunda parte de la reunión. Se realiza en un timebox de 
cómo máximo 4 horas. El equipo planifica la iteración, elabora la táctica que le 
permitirá conseguir el mejor resultado posible con el mínimo esfuerzo. Esta 
actividad la realiza el equipo dado que ha adquirido un compromiso, es el 
responsable de organizar su trabajo y es quien mejor conoce cómo realizarlo. 
Define las tareas necesarias para poder completar cada objetivo/requisito, 
creando la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) basándose en la 
definición de hecho. Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para 
realizar cada tarea. Cada miembro del equipo se auto asigna a las tareas que 
puede realizar”. 
(proyectosagiles, 2018) Da a conocer: “En la Tabla N° 3, se puede apreciar 
que existen 15 requerimientos iniciales que es necesario realizar como tareas o 
actividades, las cuales se las detalla en la pila de productos inicial (sprint backlog) 
“como plan para completar los objetivos/requisitos seleccionados para la iteración 
y que se compromete a demostrar al cliente al finalizar la iteración, en forma de 
incremento de producto preparado para ser entregado. Esta lista permite ver las 
tareas donde el equipo está teniendo problemas y no avanza, con lo que le 
permite tomar decisiones al respecto. Para cada uno de los objetivos/requisitos se 
muestran sus tareas, el esfuerzo pendiente para finalizarlas y la auto asignación 
que han hecho los miembros del equipo”. 
 
Para el desarrollo del presente proyecto, se especifica el nombre de la historia, 
una descripción de su importancia, el tiempo estimado para el desarrollo del sprint 















4.2. Desarrollo del Sistema 
El desarrollo del sistema se siguió mediante la metodología ágil, usando 
inicialmente una hoja de requisitos del sistema, el cual posteriormente, se trasladó 
a la hoja de requerimientos, el cual se puede ver en la Tabla N° 3, que es el 
resultado de este análisis de requisitos, para que se pudiera efectuar los sprint.  
Una vez concluida esta tarea, los siguiente es dar una valoración a cada historia, 
la estimación y en que sprint se completará. 
La imagen siguiente, indica el marco de trabajo de SCRUM, los roles, artefactos y 





De acuerdo con (Schwaver & Sutherland, 2017): “Scrum se basa en la 
teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo asegura que el 
conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo 
que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la 
predictibilidad y el control del riesgo. Tres pilares soportan toda la implementación 
del control de procesos empírico: transparencia, inspección y adaptación”. 
 
 (Schwaver & Sutherland, 2017) mencionan: “El Equipo Scrum consiste en 
un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo (Development 
Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son autoorganizados y 
multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la mejor forma de llevar a 
cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Los equipos 
multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el 
trabajo sin depender de otras personas que no son parte del equipo. El modelo de 
equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la 
productividad. Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e 
incremental, maximizando las oportunidades de obtener retroalimentación. Las 
entregas incrementales de producto terminado aseguran que siempre estará 
disponible una versión potencialmente útil y funcional del producto”. (p.6) 
La metodología señala que estas estimaciones se las cuantifica de acuerdo a 
un criterio del scrum master, por lo que para la presente tesis se tiene que las 
escalas para dichas estimaciones son: 
 Estimación: Escala de 1 - 4. 





Una vez definida la pila del producto con sus respectivas valoraciones, se 
debe especificar por cada uno de los elementos (requerimientos), las 
correspondientes acciones o tareas a realizar o lo que en Scrum se denomina pila 
de tareas. 
 
Definidas la pila de tareas y las actividades a ejecutar, se procederá a 
realizar la documentación referente a la aplicación de la metodología, por cada 
uno de las Iteraciones (Sprints). 
 
(Schwaver & Sutherland, 2017) Indican: “El corazón de Scrum es el Sprint, 
es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un 
incremento de producto Terminado, utilizable y potencialmente desplegable. Es 
más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del 
esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de 
la finalización del Sprint previo. Los Sprints contienen y consisten de la Reunión 
de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting), los Scrums Diarios (Daily 
Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la 
Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)”. 
Durante el Sprint: 
 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint 
(Sprint Goal);  





 El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de 
Producto y el Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo 
más. 
 
Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de 
un mes. Al igual que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada 
Sprint tiene una definición de qué se va a construir, un diseño y un plan flexible 
que guiará la construcción y el trabajo y el producto resultante”. (p.9) 
 
Scrum define cada una de las iteraciones como Sprints, para los cuales se 
escogen un conjunto de historias de usuario de la pila del producto, creando la 
pila de tareas. Las historias escogidas para cada sprint serán las que se 
desarrollarán a lo largo de esa iteración, por lo tanto, es importante acertar en la 
estimación de esfuerzo o el tiempo que se dedicará a cada historia de usuario, así 
como la velocidad del equipo y de este modo asignar el tiempo a cada Sprint. Los 
Sprints suelen tener una duración bastante reducida y que no suele superar el 













4.3. Sprint Backlog 
“La Reunión de Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de 
ocho horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, el evento es 
usualmente más corto. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a 
cabo y que los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña al 
Equipo Scrum a mantenerse dentro del bloque de tiempo. 
 
La Reunión de Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas: 
¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza? 
¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento?” 
(Schwaber & Sutherland, 2013 p. 9)  
Según esta definición, de la reunión del sprint se obtiene una lista que se 
detalla en la Tabla 5. 
 
La asignación de tareas se realiza mediante un tablero Kanban, en la cual 
se encuentran las tareas y las cuales pueden escoger cado uno de los miembros 
del equipo. 
 
(Garzas, 2011) Afirma: “Kanban no es una técnica específica del desarrollo 
software, su objetivo es gestionar de manera general como se van completando 
tareas, pero en los últimos años se ha utilizado en la gestión de proyectos de 
desarrollo software, a menudo con Scrum (lo que se conoce como Scrumban). 




las fases del ciclo de producción o flujo de trabajo, (2) determinar el límite de 
trabajo en curso (o Work In Progress) y (3) medir el tiempo en completar una 
tarea (lo que se conoce como lead time)”. 
 
4.4. Revisión del Sprint 
(Schwaver & Sutherland, 2017) Explican: “Al final del Sprint se lleva a cabo 
una Revisión de Sprint para inspeccionar el Incremento y adaptar la Lista de 
Producto si fuese necesario. Durante la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los 
interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante el Sprint. Basándose en 
esto, y en cualquier cambio a la Lista de Producto durante el Sprint, los asistentes 
colaboran para determinar las siguientes cosas que podrían hacerse para 
optimizar el valor. Se trata de una reunión informal, no una reunión de 
seguimiento, y la presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la 
retroalimentación de información y fomentar la colaboración”. 
 
Esta revisión es importante, ya que nos muestra el estado del sprint, y nos 
da una noción de cómo estamos avanzando de manera individual como equipo, 
así como en el proyecto. 
 
4.5. Tareas Completadas 
Como se ve en la tabla 5, las tareas completadas al finalizar la iteración 1 
se han completado, considerando que el sprint debe ser de 4 semanas para la 
culminación de las tareas propuestas.  Este proceso se repite para cada uno de 














Tabla 7. Tareas completadas al finalizar la Iteración 10 
 
 
Todas las Tareas completadas por cada Iteración, cumplen con la misma 
métrica de desarrollo, alguna de ellas solo lleva unas cuantas horas en ser 
desarrolladas y las más complicadas varios días de desarrollo, para lo cual solo 
consideramos las más importantes en funcionamiento. 
 
4.6. Product Backlog Final 
(Herranz, 2012) Dice: “La pila del sprint (sprint Backlog) es la lista que 




las tareas necesarias para construir un incremento: una parte completa y 
operativa del producto. La realiza el equipo durante la reunión de planificación del 
sprint, autoasignando cada tarea a un miembro del equipo, e indicando en la 
misma lista cuánto tiempo o esfuerzo se prevé que falta para terminarla. La pila 
del sprint descompone el trabajo en unidades de tamaño adecuado para 
monitorizar el avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de 
procesos de gestión complejos”. (Pag. 26) 
 





4.7. Modelo de Datos 
(Oppel & Sheldon, 2010) explican: “Con modelo de datos me refiero al 
diseño, presentado a menudo usando diagramas, que representan la estructura 
de la base de datos. El modelo identifica las relaciones, atributos, claves, 
dominios y relaciones dentro de la base de datos. Algunos diseñadores de bases 
de datos crean un modelo lógico y un modelo físico. El modelo lógico se basa 
más en la teoría relacional y aplica los principios de normalización apropiados a 
los datos. El modelo físico, por otro lado, se refiere a la aplicación real, ya que los 
datos se almacenan en un RDBMS. Basado en el diseño lógico, el diseño físico 
trae la estructura de datos al mundo real de la implementación”.  
 
“en 1970, Codd publicó su trabajo más importante: A Relational Model Of 
Data For Large Shared Data Banks (Un modelo relacional de datos para 
grandes bancos de datos compartidos), en el diario Communications of the 
ACM, volumen 13, número 6 (junio de 1970). Codd define una estructura 
de datos relacional que protege los datos y permite que sean manipulados 
de manera que es previsible y resistente al error. El modelo relacional, el 
cual se basa principalmente en los principios matemáticos de la teoría de 
conjuntos y lógica de predicados, apoya la recuperación de datos sencilla, 
aplica la integración de datos (la precisión y coherencia de los datos), y 
proporciona una estructura de base de datos independiente de las 
aplicaciones al acceder a los datos almacenados. El núcleo del modelo 
relacional es la relación. Una relación es un conjunto de columnas y filas 
reunidas en una estructura en forma de tabla que representa una entidad 




lugar, cosa, evento o concepto sobre el cual los datos son recolectados, 
como un artista, un libro o una transacción de ventas. Cada relación 
comprende uno o más atributos (columnas). Un atributo es un hecho simple 
que describe o caracteriza una entidad de alguna manera”.(Oppel & 
Sheldon, 2010,p.25) 
 
(Oppel & Sheldon 2010) indican: “SQL respalda tres tipos de tablas: tablas 
base, tablas derivadas y tablas vistas. La mayoría de las tablas base son 
objetos de esquema que tienen los datos de SQL. Las tablas derivadas son 
los resultados que se observan cuando se solicitan (consultan) datos de 
una base de datos. La clave primaria para una tabla se escoge por el 
diseñador de la base de datos de claves de candidato disponibles. Una 
clave de candidato es un conjunto de una o más columnas que identifican 
de forma exclusiva a cada fila”. 
 
4.8. Diseño de la Base de Datos 
Para la construcción de la base de datos se emplea el modelo entidad – 
relación. Oppel & Sheldon (2010) escribe: “La parte central de los principios del 
modelo relacional es el concepto de normalización, una técnica para producir un 
conjunto de relaciones que poseen un conjunto de ciertas propiedades que 
minimizan los datos redundantes y preservan la integridad de los datos 
almacenados tal como se mantienen (añadidos, actualizados y eliminados). El 
proceso fue desarrollado por E. F. Codd en 1972, y el nombre es un chiste político 




ese momento. Codd imaginó que, si las relaciones con un país pueden 
normalizarse, entonces seguramente podría normalizar las relaciones de la base 
de datos. La normalización se define por un conjunto de normas, que se conocen 
como formas normales, que proporcionan una directriz específica de cómo los 
datos son organizados para evitar anomalías que den lugar a inconsistencias y 
pérdida de los datos tal como se mantienen almacenados en la base de datos. 
Cuando Codd presentó por primera vez la normalización, incluía tres formas 
normales. A pesar de que formas normales adicionales se han agregado desde 
entonces, las tres primeras cubren la mayoría de las situaciones que se 
encontrarán en las dos bases de datos personales y empresariales, y ya que la 
intención principal es presentar el proceso de normalización, sólo se analizarán 
esas tres formas”. (p.7) 
 
Oppel & Sheldon (2010) mencionan: “La base de datos se construye en 
base a los requerimientos plasmados en las historias de usuarios con el fin de 
obtener la visión que tiene los usuarios sobre la manipulación de los datos a 
través del sistema de almacén”. 
 
El siguiente diagrama representa las entidades requeridas para la 








Figura 7. Modelo Lógico de La Base de Dato 
 
 
4.9. Diagrama de Clases 
En la Figura 2, se puede apreciar el diagrama de clases de la aplicación; se 
puede verificar que consta de 11 clases.  En esta parte del documento, solo se 







Figura 8. Diagrama de Clases para el Sistema de Almacén 
 
 
4.10. Diagrama de Arquitectura 
En la Figura 9 se puede observar el diagrama de arquitectura que contiene 
las capas del sistema y se explica la manera en que se conectan las diferentes 
capas del sistema. 
 













El siguiente código muestra la clase conexión utilizada, la cual trabaja con 





 public function Conectarse() 
 { 
  $mysqli = new mysqli('localhost','root','admin','abastecimientos');  
  if($mysqli->connect_errno) exit('Error en la conexion: ' . $mysqli->connect_error);  
  $mysqli->set_charset("utf8"); 
  #echo $mysqli->host_info. " Dentro de la clase"; 


















 Resultados y Discusión de la Investigación 
 
5.1. Análisis y Diseño de la Investigación 
5.1.1. Desarrollo de la WebML (Web Modeling Language) 
WebML permite a los diseñadores expresar las características principales 
de un sitio a un nivel alto, sin comprometerse con detalles arquitectónicos 
detallados. Los conceptos de WebML están asociados con una representación 
gráfica intuitiva, que puede ser fácilmente soportada por las herramientas CASE y 
comunicada eficazmente a los miembros no técnicos del equipo de desarrollo del 
sitio. WebML también admite una sintaxis XML, que en su lugar puede ser 
alimentada a generadores de software para producir automáticamente la 
implementación de un sitio Web. La especificación de un sitio en WebML consiste 
en cuatro perspectivas ortogonales: 
 
1. Modelo Estructural: (Ortega, 2013) expresa: “el contenido de los 
datos del sitio, en términos de las entidades y relaciones relevantes. 




compatible con anotaciones clásicas como el modelo E / R, el modelo 
orientado a objetos ODMG y diagramas de clases UML”. 
 
2. Modelo de hipertexto: (Codina, 2008) describe: “uno o más 
hipertextos que se pueden publicar en el sitio. Cada hipertexto 
diferente define una vista de sitio llamada. Las descripciones de las 
vistas del sitio a su vez consisten en dos sub-modelos”. 
 
- Modelo de composición: especifica qué páginas componen el 
hipertexto y qué unidades de contenido forman una página. 
- Modelo de navegación: expresa cómo se vinculan las páginas y 
las unidades de contenido para formar el hipertexto. Los enlaces no 
son contextuales cuando conectan páginas semánticamente 
independientes o contextuales, cuando el contenido de la unidad 
de destino del enlace depende del contenido de la fuente unidad. 
 
3. Modelo de presentación: (Berners, 2018) expresa: “el diseño y la 
apariencia gráfica de las páginas, independientemente del dispositivo 
de salida y del lenguaje de interpretación, mediante una sintaxis XML 
abstracta. Las especificaciones de presentación son específicas de la 
página o genéricas”. 
 
4. Modelo de personalización: (Vidal, 2018) dice: “los usuarios y los 
grupos de usuarios se modelan explícitamente en el esquema de 




Grupo. Las características de estas entidades se pueden utilizar para 
almacenar contenido específico de grupo o individual, como 
sugerencias de compras, lista de favoritos y recursos para 
personalización gráfica”. 
 
5.1.2. Fase de Inicio 
(Direpro, 2014) Dice: “Este Plan de Desarrollo del Software es una versión 
preliminar preparada de acuerdo a las fases del desarrollo WebML. Este 
documento provee una visión global del enfoque de desarrollo propuesto, para el 
Sistema de Abastecimientos para la Dirección Regional de la Producción, Puno”. 
 
5.1.3. Requerimientos funcionales 
 Ingreso de bienes y/o productos. 
 Salida de Bienes y/o productos. 
Reportes: 
 Reporte de Inventario. 
 Reporte de Altas y Bajas. 
 
5.1.4. Requerimientos no funcionales 
 El sistema será implementado en Adobe Dreamweaver y subido al 
servidor local Xampp. 
 El sistema trabajará bajo la estructura cliente - servidor. 
 La respuesta a las búsquedas será menor a un minuto. 
 El tiempo de emisión de los reportes es menor a un minuto. 




5.2. Estudio de Factibilidad 
5.2.1. Factibilidad Técnica 
(Direpro, 2014) menciona: “cuenta con poca tecnología, pues para hacer 
este proyecto necesitamos tener Instalado el servidor Xampp, en el área de 
administración se cuenta con una computadora con un disco duro de 80 Gb, 1 
monitor LG, 1 teclado genius, 1 ratón genius, 1 CD-ROM 48x24x48x Dlg, Memoria 
DDR2 512 Mb; el sistema operativo es Windows Xp Profesional SP3”. 
 
5.2.2. Factibilidad Operacional 
El área colabora para el desarrollo de este proyecto, pues ellos brindan 
información para que este proyecto sea factible realizarlo. Además, la persona 
encargada de personal pidió que se elabore este proyecto. 
 
5.3. Fase de Elaboración 
5.3.1. XAMPP 
“Mucha gente conoce de primera mano que no es fácil instalar un servidor 
de web Apache y la tarea se complica si le añadimos MariaDB, PHP y Perl. El 
objetivo de XAMPP es crear una distribución fácil de instalar para desarrolladores 
que se están iniciando en el mundo de Apache. XAMPP viene configurado por 
defecto con todas las opciones activadas. XAMPP es gratuito tanto para usos 
comerciales como no comerciales. En caso de usar XAMPP comercialmente, 
asegúrate de que cumples con las licencias de los productos incluidos en XAMPP. 
Actualmente XAMPP tiene instaladores para Windows, Linux y OS X. XAMPP es 
una compilación de software libre (similar a una distribución de Linux). Es gratuita 
y puede ser copiada libremente de acuerdo a la licencia GNU GPL. Únicamente la 




componentes incluidos tiene su propia licencia y deberías consultarlas para 
conocer qué es posible y que no. En el caso de uso comercial deberás consultar 
las licencias individuales, en particular MySQL. Desde el punto de vista de 
XAMPP como compilación, el uso comercial es gratuito”. (Apache Friends, 2018) 
 
5.3.2. Adobe Dreamweaver 
“Dreamweaver es parte de Creative Cloud, así que puedes acceder a todos 
tus activos desde la aplicación, incluido Adobe Stock. Los pinceles, colores y 
gráficos están conectados entre tus dispositivos móviles y tu escritorio. Es todo lo 
que necesitas para convertir tu inspiración en un sitio web espectacular. 
Dreamweaver CC te ofrece maneras más rápidas y fáciles de diseñar, publicar y 
manejar el código de sitios y aplicaciones web que quedarán genial en pantallas 
de cualquier tamaño. (…) Crea, gestiona y trabaja con el código de sitios web 
dinámicos de forma sencilla gracias a un motor de programación simplificado e 
inteligente. Utiliza las sugerencias de código para familiarizarte con HTML, CSS y 
demás estándares web en poco tiempo. Y utiliza las ayudas visuales para reducir 
el número de errores y acelerar el desarrollo del sitio”. (Creative Cloud, 2018) 
 
5.4. Casos De Uso: 
Área de Abastecimientos: El proceso de abastecimientos se realiza de la 
siguiente manera. 
Actores: 









(Barraza, 2012) Dice: “La arquitectura que se ha definido para el desarrollo 
del Sistema Web de Planillas es la Arquitectura Cliente – Servidor. 
La arquitectura cliente – servidor es un modelo para construir sistemas de 
información, que se sustenta en la idea de repartir el tratamiento de la 
información y los datos por todo el sistema informático, permitiendo mejorar 
el rendimiento del sistema global de información”. 
(Barraza, 2012) Sostiene: “Los elementos principales de la arquitectura 
cliente servidor son justamente el elemento llamado cliente y el otro 
elemento llamado servidor”. 
Cliente – Servidor es una relación entre procesos corriendo en máquinas 
separadas. El servidor es un proveedor de servicios; El cliente es un 
consumidor de servicios. Cliente y Servidor Interactúan por un mecanismo 
de pasaje de mensajes: 






Ilustración 1: Arquitectura Cliente - Servidor 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
5.6. Fase de Construcción 
5.6.1. Interfaces del Sistema 
Ilustración 2: Control de acceso al sistema administrador 
 










Ilustración 3: Página principal del Administrador 
 






Ilustración 4: Menú de Mantenimiento 
 




Ilustración 5: Menú de Procesos 
 





Ilustración 6: Reporte de Orden de Compra 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
5.7. Interpretación de datos 
Una vez que se usó y aplico las técnicas e instrumentos adecuados a los 
indicadores enunciados de la investigación y habiendo obtenido los resultados, 
con participación de los informantes y fuentes también ya mencionados, estos 







































Indicador Nº 2: 
 
 






Primero. Se logró implementar el “Sistema de Información Administrativa para 
el Área de Abastecimientos de la Dirección Regional de la 
Producción de la Ciudad de Puno, 2017”, que facilito el ahorro de 
tiempo en el registro de bienes que mejoró la gestión administrativa. 
 
Segundo. Se logró analizar los métodos actuales en los procesamientos de los 
datos en el área de abastecimientos de la dirección regional de la 
producción - Puno, que mejoró la gestión administrativa. Donde el 
tiempo promedio en generar el inventario era de 180 min, el ingreso 
de Entrada/Salida era de 300 min, y el ingreso de Altas/Bajas era de 
330 min. 
 
Tercero. Se logró realizar el diseño de los procesos del Sistema de Información 
de abastecimiento propuesto, empleando el desarrollo WebMl, que 
mejoró la gestión administrativa de la Dirección Regional de la 
Producción - Puno. 
 
Cuarto. Se logró desarrollar el Sistema de Información empleando WebML, en 
la obtención de los resultados reduciendo el tiempo en las 
operaciones realizadas por el trabajador de la Institución. Logrando 
reducir en 5 min. En generar el inventario, en 15 min. En el ingreso 





Primero.   Se le recomienda a la Dirección Regional de la Producción Puno que 
designe a una persona encargada del manejo del sistema con un 
mínimo nivel de conocimientos de computación y de sistemas 
informáticos y que sea de prioridad técnico en informática o 
contabilidad debido a que los términos utilizados que solo entendería 
un contador y en tal caso un técnico en informática para que lleve un 
buen funcionamiento del Sistema Informático de Abastecimiento 
pero siempre y cuando tenga algunos conocimientos de contabilidad. 
 
Segundo. Se recomienda capacitar al personal encargado sobre el manejo 
adecuado del sistema desarrollado. 
 
Tercero.   Se recomienda obtener copias de seguridad de la base de datos, 
cada cierto tiempo viendo las necesidades del tramitador, que las 
copias de seguridad que fueron elaboradas, deberán ser 
almacenadas en dispositivos de almacenamientos externos y 
depositados en lugares adecuados y seguros. 
 
Cuarto. Se recomienda seguir analizando los problemas que se puedan originar 
en el área automatizado con la finalidad de seguir optimizando el 
Sistema de Información empleando WebML, de esa manera mejorar 
la obtención de los resultados reduciendo el tiempo en las 
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ANEXO 1: código del sistema: 




    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>Acceso al Sistema</title> 
    <link rel="icon" href="img/direpro.png"/> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap-3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estil.css"> 
    <script src="jquery-3.1.0/jquery-3.1.0.min.js"></script> 
    <script src="js/ingreAdmin.js"></script> 
</head>  
<body> 
    <header> 
        <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" id="cab-anc"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-1" id="cab-ing"> 
                    <img src="img/puno.png" width="50"> 
                </div> 
                <div class="col-lg-7"> 
                    <p class="text-primary" id="cab-tit">Aplicativo de Gestión Administrativa para el Área 
de Abastecimientos</p> 
                </div> 
                <div class="col-lg-4" align="right" id="cab-usu"> 
                    <span class="glyphicon glyphicon-user text-primary" id="cab-log"></span> 
                </div> 
            </div> 
        </nav> 
    </header> 
    <center> 
        <div class="container" id="cue-con"> 
            <div class="panel panel-info"> 
                <div class="panel-heading" id="cue-usu"> 
                    Iniciar Sesión 
                </div> 
                <div class="panel-body"> 
                    <form method="POST" action="return false" onsubmit="return false" class="form-
horizontal" role="form"> 
                    <table align="center"> 
                        <tr> 
                            <td align="right" height="50"><label id="cue-tex">Nombre de 
Usuario:&nbsp;</label></td> 
                            <td><input type="text" class="form-control" id="usuario"/></td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                            <td align="right" height"50"><label id="cue-tex">Contraseña:&nbsp;</label></td> 
                            <td><input type="password" class="form-control" id="contrasena"/></td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                            <td colspan="2" align="center" height="60"><input type="submit" 





                        </tr>                         
                        <tr> 
                            <td height="40" colspan="2" align="center"><div id="cue-
men">&nbsp;</div></td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                    </form> 
                </div> 
            </div> 
        </div>  
    </center>           
    <footer> 
        <nav class="navbar navbar-fixed-bottom" id="cue-pie"> 
            <div class="text-muted" align="center"> 
                Dirección Regional de la Producción<br> 
                Región Puno - Perú<br> 
                Copyright &copy 2016 
            </div> 
        </nav> 




Página principal del Administrador: 
<?php 
include("../bd/conexion.php"); 




 echo '<script language = javascript> 
 alert("primero debes loguearte para ver esta pagina") 
 self.location = "http://localhost/abast" 
 </script>'; 
} 
$idadmin = $_SESSION['admin']; 
$consulta_admin= "SELECT nomAdmin, apeAdmin, tipAdmin FROM admin WHERE 
idAdmin='".$idadmin."'";  
$resultado_admin= mysqli_query($conectar,$consulta_admin) or die (mysqli_error()); 
$fila_admin=mysqli_fetch_array($resultado_admin); 
$nombres = $fila_admin['nomAdmin']; 
$apellidos = $fila_admin['apeAdmin']; 





    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>Abastecimientos</title> 
    <link rel="icon" href="../img/direpro.png"/> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estil.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/admin.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../bootstrap-3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
    <script src="../jquery-3.1.0/jquery-3.1.0.min.js"></script> 
 <script src="../js/menuAdmin.js"></script> 
 <script src="../js/elegiAdmin.js"></script> 
</head> 
<body> 
    <header> 




            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-1" id="cab-ing"> 
                    <img src="../img/puno.png" width="50"> 
                </div> 
                <div class="col-lg-7"> 
                    <p class="text-primary" id="cab-tit">Aplicativo de Gestión Administrativa para el Área 
de Abastecimientos</p> 
                </div> 
                <div class="col-lg-4" align="right" id="cab-usu"> 
                    <span class="text-success" id="cab-tip"><?php echo $tipo;?></span><br> 
                    <span class="text-warning" id="cab-nom"><?php echo $nombres; echo'&nbsp'; echo 
$apellidos;?>&nbsp;</span> 
                    <a href="salirAdmin.php"><span class="glyphicon glyphicon-share-alt text-primary" 
id="cab-log"></span></a>  
                </div> 
            </div> 
        </nav> 
    </header> 
    <center> 
    <!-- --> 
     <div class="container" id="cue-con1"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-2" id="cue-izq"> 
                 <nav class="navbar"> 
                     <div class="menu"> 
                            <ul id="nav" class="nav"> 
                                <li> 
                                    <div class="link btn-primary btn-lg" onClick="inicio()">Inicio</div> 
                                    <ul class="submenu"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" style="margin:0px; 
padding:0px;"></div></li><hr class="min"> 
                                    </ul> 
                                </li> 
                                <li> 
                                    <div class="link btn-primary btn-lg">Mantenimiento</div> 
                                    <ul class="submenu"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" onClick="partiPresu()">Partida 
Presupuestal</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" onClick="fuentFinan()">Fuente 
de Financiamiento</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" 
onClick="metas()">Metas</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" 
onClick="comprGasto()">Compromiso de Gastos</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" 
onClick="proveedor()">Proveedor</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" 
onClick="almacen()">Almacen</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" 
onClick="areas()">Areas</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" onClick="pago()">Documentos 
de Pago</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" 
onClick="docnum()">Documento/Numeruación</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" onClick="tipo()">Tipo de 
Operación</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" 
onClick="modalidad()">Modalidad</div></li><hr class="min"> 





                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" onClick="entra()">Tipo de 
Entrada</div></li><hr class="min"> 
                                    </ul> 
                                </li> 
                                <li> 
                                    <div class="link btn-primary btn-lg">Procesos</div> 
                                    <ul class="submenu"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" onClick="inven()">Inventario 
Inicial</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" 
onClick="kardex()">Kardex</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" onClick="compra()">Orden de 
Compra</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" onClick="servi()">Orden de 
Servicio</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1" onClick="recep()">Recepcion de 
Materiales</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1">Pecosa</div></li><hr 
class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1">Neas / Ingreso a 
Almacen</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1">Baja 
Materiales/Productos</div></li><hr class="min"> 
                                    </ul> 
                                </li> 
                                <li> 
                                    <div class="link btn-primary btn-lg">Reportes</div> 
                                    <ul class="submenu"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1">...</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1">...</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1">...</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1">...</div></li><hr class="min"> 
                                        <li><div class="btn-default btn-sm link1">...</div></li><hr class="min"> 
                                    </ul> 
                                </li> 
                            </ul> 
                        </div> 
                 </nav> 
                </div> 
                <div class="col-lg-10" id="cue-der"> 
                 <?php 
      include("inicio/index.php"); 
                 ?> 
                </div> 
            </div>       
      </div> 
     <footer> 
         <div class="text-muted" align="center" style="padding-top:1%; padding-bottom:1%; font-
size:11px;"> 
                Dirección Regional de la Producción<br> 
                Región Puno - Perú<br> 
                Copyright &copy 2016 
            </div> 
     </footer> 










header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); 
$id = $_POST['id-almac']; 
$proceso = $_POST['pro']; 
$codigo = $_POST['cod']; 
$nombre = $_POST['nom']; 
switch($proceso) 
{ 
 case 'Registro': 
  mysqli_query($conectar,"INSERT INTO almacen(codAlmac, nomAlmac) 
VALUES('$codigo','$nombre')")or die("Problemas en el select".mysqli_error($conectar)); 
 break; 
   
 case 'Edicion': 
  mysqli_query($conectar,"UPDATE almacen SET codAlmac='$codigo', 





$registro0="SELECT * FROM almacen ORDER BY idAlmac DESC"; 
$registro1=mysqli_query($conectar,$registro0) or die("Problemas en el select:". 
mysqli_error($conectar)); 
echo ' <table class="table table-striped table-condensed table-hover"> 
 <tr> 
  <th>Item</th> 
  <th>Codigo</th> 
  <th>Nombre</th> 
  <th>Opciones</th> 




 echo '<tr> 
   <td><b>'.$num.'</b></td> 
   <td>'.$registro2['codAlmac'].'</td> 
   <td>'.$registro2['nomAlmac'].'</td> 
   <td> 
    <a href="javascript:editaAlmac('.$registro2['idAlmac'].');" 
class="glyphicon glyphicon-edit"></a> 
    &nbsp;&nbsp; 
    <a href="javascript:elimiAlmac('.$registro2['idAlmac'].');" 
class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></a> 
   </td> 
  </tr>'; 









header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); 
$dato = $_POST['dato']; 
$num=1; 





$registro1=mysqli_query($conectar,$registro0) or die("Problemas en el select:". 
mysqli_error($conectar)); 
echo ' <table class="table table-striped table-condensed table-hover"> 
 <tr> 
  <th>Item</th> 
  <th>codigo</th> 
  <th>Nombre</th> 
  <th>Opciones</th> 






  echo '<tr> 
    <td><b>'.$num.'</b></td> 
    <td>'.$registro2['codAlmac'].'</td> 
    <td>'.$registro2['nomAlmac'].'</td> 
    <td> 
     <a href="javascript:editaAlmac('.$registro2['idAlmac'].');" 
class="glyphicon glyphicon-edit"></a> 
     &nbsp;&nbsp; 
     <a href="javascript:elimiAlmac('.$registro2['idAlmac'].');" 
class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></a> 
    </td> 
                      </tr>'; 





 echo '<tr> 










header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); 
$id=$_POST['id']; 
$registro0="SELECT * FROM almacen WHERE idAlmac='$id'"; 











header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); 
$id = $_POST['id']; 






$registro0="SELECT * FROM almacen ORDER BY idAlmac DESC"; 
$registro1=mysqli_query($conectar,$registro0) or die("Problemas en el select:". 
mysqli_error($conectar)); 
echo ' <table class="table table-striped table-condensed table-hover"> 
 <tr> 
  <th>Item</th> 
  <th>Codigo</th> 
  <th>Nmbre</th> 
  <th>Opciones</th> 




 echo '<tr> 
   <td><b>'.$num.'</b></td> 
   <td>'.$registro2['codAlmac'].'</td> 
   <td>'.$registro2['nomAlmac'].'</td> 
   <td> 
    <a href="javascript:editaAlmac('.$registro2['idAlmac'].');" 
class="glyphicon glyphicon-edit"></a> 
    &nbsp;&nbsp; 
    <a href="javascript:elimiAlmac('.$registro2['idAlmac'].');" 
class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></a> 
   </td> 
  </tr>'; 






Función de Estilos: 
@charset "iso-8859-1"; 
#cab-anc{ padding-top:1%; padding-bottom:1%;} 
#cab-ing{ padding-left:3%;} 
#cab-tit{ font-size:16px; font-weight:bold; padding-top:2%;} 
#cab-usu{ padding-right:3%; padding-top:1%;} 
#cab-tip{ font-weight:bold;} 
#cab-nom{ font-style:oblique; font-weight:bold;} 
#cab-log{ font-size:25px; cursor:pointer;} 
#cue-con{ width:30%; position:absolute; left:50%; top:50%; transform:translate(-50%,-50%);} 
#cue-con1{ margin-top:90px; margin-bottom:0px; width:100%;} 
#cue-usu{ font-size:18px;} 
#cue-tex{ font-size:13px;} 
#cue-men{ color:#039; font-size:12px;} 
#cue-izq{ margin:0px; padding:0px;} 
.menu .nav{ margin:0;padding:0; box-sizing:border-box; cursor:pointer;} 
.menu .nav .submenu{ margin:0;padding:0;} 
.menu .nav ul{ list-style-type:none;} 
.menu .nav li{ list-style-type:none;} 
.nav .link { padding-top:4%; padding-bottom:4%; border-radius:0px; font-size:14px; font-
weight:bold; transition:all 0.4s ease;} 
.nav .link1{ font-size:12px; font-weight:bold; transition:all 0.4s ease; color:#06F;} 
.nav li.open .link{ color:#FF0;} 
.submenu{ display:none;} 
.submenu a{ transition:all 0.25s ease;} 
.submenu .min{ margin-bottom:0px; margin-top:0px;} 
#cue-der{ padding:0px;} 




#ren{ color:#090; margin:6px;} 
section{ margin-top:20px;} 
section table tr td input{ width:100%; height:35px; outline:none; font-size:14px;} 
.registros{ width:97%; height:auto; margin:auto; margin-top:20px; border:1px solid #6F96DF; 
padding:10px;} 
.formulario table tr td{ padding:10px;} 
.formulario table tr td input{ width:100%; outline:none;} 
.formulario table tr td select{ width:100%; height:30px; outline:none;} 
.bien{ background-color:#3CBE34; text-align:center; font-size:14px; color:#FFF; padding:5px;} 
 
Función de Iteración con las páginas 
$(function(){ 
 $('#nuevo-almac').on('click',function(){ 
  $('#formulario')[0].reset(); 
  $('#pro').val('Registro'); 
  $('#edi').hide(); 
  $('#reg').show(); 
  $('#registra-almac').modal({ 
   show:true, 
   backdrop:'static' 
  }); 
 }); 
 $('#bs-almac').on('keyup',function(){ 
  var dato = $('#bs-almac').val(); 
  var url = 'buscaAlmac.php'; 
  $.ajax({ 
  type:'POST', 
  url:url, 
  data:'dato='+dato, 
  success: function(datos){ 
   $('#agrega-registros').html(datos); 
  } 
 }); 




 var url = 'agregAlmac.php'; 
 $.ajax({ 
  type:'POST', 
  url:url, 
  data:$('#formulario').serialize(), 
  success: function(registro){ 
   if ($('#pro').val() == 'Registro'){ 
   $('#formulario')[0].reset(); 
   $('#mensaje').addClass('bien').html('Registro completado con 
exito').show(200).delay(2500).hide(200); 
   $('#agrega-registros').html(registro); 
   return false; 
   }else{ 
   $('#mensaje').addClass('bien').html('Edicion completada con 
exito').show(200).delay(2500).hide(200); 
   $('#agrega-registros').html(registro); 
   return false; 
   } 
  } 
 }); 







 var url = 'editaAlmac.php'; 
  $.ajax({ 
  type:'POST', 
  url:url, 
  data:'id='+id, 
  success: function(valores){ 
    var datos = eval(valores); 
    $('#reg').hide(); 
    $('#edi').show(); 
    $('#pro').val('Edicion'); 
    $('#id-almac').val(id); 
    $('#cod').val(datos[0]); 
    $('#nom').val(datos[1]); 
    $('#registra-almac').modal({ 
     show:true, 
     backdrop:'static' 
    }); 
   return false; 
  } 
 }); 
 return false; 
} 
function elimiAlmac(id){ 
 var url = 'elimiAlmac.php'; 
 var pregunta = confirm('¿Esta seguro de eliminar este almacen?'); 
 if(pregunta==true){ 
  $.ajax({ 
  type:'POST', 
  url:url, 
  data:'id='+id, 
  success: function(registro){ 
   $('#agrega-registros').html(registro); 
   return false; 
  } 
 }); 
 return false; 
 }else{ 





Anexo 2: Script de Base de datos 
-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 2.10.3 
-- http://www.phpmyadmin.net 
--  
-- Servidor: localhost 
-- Tiempo de generación: 14-11-2016 a las 11:46:12 
-- Versión del servidor: 5.0.51 

















-- Estructura de tabla para la tabla `admin` 
--  
 
CREATE TABLE `admin` ( 
  `idAdmin` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `nomAdmin` varchar(100) NOT NULL, 
  `apeAdmin` varchar(100) NOT NULL, 
  `tipAdmin` varchar(50) NOT NULL, 
  `usuAdmin` varchar(50) NOT NULL, 
  `conAdmin` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idAdmin`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=34346 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `admin` 
--  
 






-- Estructura de tabla para la tabla `almacen` 
--  
 
CREATE TABLE `almacen` ( 
  `idAlmac` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `codAlmac` varchar(10) NOT NULL, 
  `nomAlmac` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idAlmac`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=13 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `almacen` 
--  
 
INSERT INTO `almacen` VALUES (9, '000048', 'Almacen Directorio'); 





-- Estructura de tabla para la tabla `areas` 
--  
 
CREATE TABLE `areas` ( 
  `idAre` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `nomAre` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idAre`) 






-- Volcar la base de datos para la tabla `areas` 
--  
 
INSERT INTO `areas` VALUES (7, 'AdministraciÃ³n'); 
INSERT INTO `areas` VALUES (6, 'Industria'); 
INSERT INTO `areas` VALUES (5, 'DirecciÃ³n'); 





-- Estructura de tabla para la tabla `comprgasto` 
--  
 
CREATE TABLE `comprgasto` ( 
  `idCompr` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `codCompr` varchar(10) NOT NULL, 
  `desCompr` varchar(300) NOT NULL, 
  `metCompr` varchar(300) NOT NULL, 
  `monCompr` double(10,2) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idCompr`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=7 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `comprgasto` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `docnum` 
--  
 
CREATE TABLE `docnum` ( 
  `idNum` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `docNum` varchar(300) NOT NULL, 
  `numNum` int(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idNum`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=9 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `docnum` 
--  
 
INSERT INTO `docnum` VALUES (7, 'Orden de Servicio', 0); 





-- Estructura de tabla para la tabla `entra` 
--  
 
CREATE TABLE `entra` ( 
  `idEnt` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `nomEnt` varchar(300) NOT NULL, 




) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `entra` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `fuentfinan` 
--  
 
CREATE TABLE `fuentfinan` ( 
  `idFuent` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `numFuent` varchar(10) NOT NULL, 
  `desFuent` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idFuent`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=543541 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `fuentfinan` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `metascompo` 
--  
 
CREATE TABLE `metascompo` ( 
  `idCompo` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `numCompo` varchar(10) NOT NULL, 
  `desCompo` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idCompo`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `metascompo` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `metasfinal` 
--  
 
CREATE TABLE `metasfinal` ( 
  `idFinal` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `numFinal` varchar(10) NOT NULL, 
  `desFinal` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idFinal`) 






-- Volcar la base de datos para la tabla `metasfinal` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `metasfunci` 
--  
 
CREATE TABLE `metasfunci` ( 
  `idMFunci` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `numMFunci` varchar(10) NOT NULL, 
  `desMFunci` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idMFunci`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=10 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `metasfunci` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `metasmetas` 
--  
 
CREATE TABLE `metasmetas` ( 
  `idMetas` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `codMetas` varchar(10) NOT NULL, 
  `secMetas` varchar(10) NOT NULL, 
  `funMetas` varchar(300) NOT NULL, 
  `proMetas` varchar(300) NOT NULL, 
  `sproMetas` varchar(300) NOT NULL, 
  `pyeMetas` varchar(300) NOT NULL, 
  `comMetas` varchar(300) NOT NULL, 
  `finMetas` varchar(300) NOT NULL, 
  `desMetas` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idMetas`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=10 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `metasmetas` 
--  
 
INSERT INTO `metasmetas` VALUES (7, '0000100', '00001', 'AdministraciÃ³n', 'AdministraciÃ³n 
Directa', 'AdministraciÃ³n de ', 'ConstrucciÃ³n de , 'AdministraciÃ³n Directa', 'AdministraciÃ³n', 





-- Estructura de tabla para la tabla `metasprogr` 
--  
 
CREATE TABLE `metasprogr` ( 




  `numProgr` varchar(10) NOT NULL, 
  `desProgr` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idProgr`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `metasprogr` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `metasproye` 
--  
 
CREATE TABLE `metasproye` ( 
  `idProye` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `numProye` varchar(10) NOT NULL, 
  `desProye` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idProye`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=7 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `metasproye` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `metassprogr` 
--  
 
CREATE TABLE `metassprogr` ( 
  `idSProgr` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `numSProgr` varchar(10) NOT NULL, 
  `desSProgr` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idSProgr`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=7 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `metassprogr` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `moda` 
--  
 
CREATE TABLE `moda` ( 
  `idMod` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `nomMod` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idMod`) 






-- Volcar la base de datos para la tabla `moda` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `pago` 
--  
 
CREATE TABLE `pago` ( 
  `idPag` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `nomPag` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idPag`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=11 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `pago` 
--  
 
INSERT INTO `pago` VALUES (7, 'Factura'); 
INSERT INTO `pago` VALUES (9, 'Recibo por Honorarios'); 





-- Estructura de tabla para la tabla `partipresu` 
--  
 
CREATE TABLE `partipresu` ( 
  `idParti` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `numParti` varchar(10) NOT NULL, 
  `desParti` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idParti`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=12 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `partipresu` 
--  
 





-- Estructura de tabla para la tabla `produ` 
--  
 
CREATE TABLE `produ` ( 
  `idPro` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `proPro` varchar(250) NOT NULL, 
  `uniPro` varchar(50) NOT NULL, 
  `canPro` int(10) NOT NULL, 
  `iniPro` int(10) NOT NULL, 
  `actPro` int(10) NOT NULL, 




) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `produ` 
--  
 
INSERT INTO `produ` VALUES (7, 'cemento azul', 'bolsa', 15, 15, 15); 





-- Estructura de tabla para la tabla `proveedor` 
--  
 
CREATE TABLE `proveedor` ( 
  `idPrv` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `tipDPrv` varchar(50) NOT NULL, 
  `rucDPrv` varchar(10) NOT NULL, 
  `apnDPrv` varchar(200) NOT NULL, 
  `dirDPrv` varchar(150) NOT NULL, 
  `telDPrv` varchar(12) NOT NULL, 
  `apnRPrv` varchar(200) NOT NULL, 
  `dniRPrv` varchar(8) NOT NULL, 
  `tipRNP` varchar(10) NOT NULL, 
  `codRNP` varchar(10) NOT NULL, 
  `feiRNP` varchar(10) NOT NULL, 
  `fevRNP` varchar(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idPrv`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `proveedor` 
--  
 
INSERT INTO `proveedor` VALUES (4, 'Natural', '1234567890', 'Ferreteria dos clavos un martillo', 





-- Estructura de tabla para la tabla `selec` 
--  
 
CREATE TABLE `selec` ( 
  `idSel` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `nomSel` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idSel`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `selec` 
--  
 











CREATE TABLE `tipo` ( 
  `idTip` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `nomTip` varchar(300) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idTip`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=7 ; 
 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `tipo` 
--  
 
INSERT INTO `tipo` VALUES (5, 'Contrato directamente'); 
